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ABSTRAK 
Sikap orang tua yang benar akan membantu perkembangan psikoseksual 
pada anak. Anak akan tumbuh secara wajar dan sehat dengan sikap orang tua yang 
benar tersebut, sebaliknya sikap yang salah akan membantu perkembangan 
psikososial anak tergantung. Berdasarkan data yang diperoleh di desa Barat 
Tambak RT 01 RW 06 Bangkalan Madura didapatkan ± 64 orang tua yang 
mempunyai anak usia prasekolah. Kebanyakan anak pada usia prasekolah 
melakukan masturbasi untuk kesenangan fisiologis karena kurangnya 
pengawasan. Perkembangan psikoseksualnya lebih condong ke hal-hal yang 
negatif, misalnya sering nonton film porno dan sering mengintip orang mandi. 
Utuk itu peneliti mengadakan penelitian dengan judul gambaran sikap orang tua 
tentang perkembangan psikoseksual pada anak prasekolah (3-6 tahun). Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran sikap orang tua 
tentang perkembangan psikososial pada anak prasekolah (3-6 tahun) di desa Barat 
Tambak RT 01 RW 06 Bangkalan Madura. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif cross 
sectional. Populasi dalam penelitian sebesar 64 orang tua yang mempunyai anak 
usia prasekolah (3-6 tahun) dan besar sampel yang diambil adalah 55 orang tua 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. V ariabel dalam penelitian ini 
adalah sikap orang tua tentang perkembangan psikoseksual pada anak prasekolah. 
Data dikumpulkan dengan menggubakan kuesioner, diolah dengan tabulasi 
frekuensi dan dianalisa secara deskriptif. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sikap orang tua tentang 
perkembangan psikoseksual pada anak usia prasekolah (3-6 tahun) di desa Barat 
Tambak RT Ol RW 06 Bangkalan Madura adalah menunjukkan bahwa dari 
keseluruhan responden terdapat 25 responden sikap orang tua buruk dengan 
persentase 42 %, 19 responden sikap orang tua kurang dengan persentase 35 %, 7 
responden sikap orang tua cukup dengan persentase 13 %, dan 4 responden sikap 
orang tua baik dengan persentase 4 %. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir setengahnya (separuhnya) 
sikap orang tua tentang perkembangan psikoseksual pada anak prasekolah di desa 
Barat Tambak RT 01 RW 06 Bangkalan Madura adalah buruk. 
Kata kunci : Sikap. 
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